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LEMBAR PERNYATAAN 
Dengan ini, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Penerapan 
Model Snowball Throwing berbantuan Media Adobe Flash dalam 
Pembelajaran Menyimak Teks Fabel  (Penelitian Eksperimen Kuasi 
terhadap Peserta Didik Kelas VII SMP Negeri 3 Bandung)” ini beserta 
seluruh isinya adalah benar-benar karya penulis sendiri. Penulis tidak melakukan 
penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu 
yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, penulis siap 
menanggung risiko/sanksi apabila di kemudian hari ditemukan adanya 
pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya 
penulis ini. 
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KATA PENGANTAR 
Segala puji dan syukur kepada Allah Swt,  semoga limpahan rahmat serta 
karunia-Nya tercurah kepada Nabi Muhammad saw, beserta keluarga, sahabat, 
tabiit, tabiin, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Atas rahmat dan karunia-Nya 
pula, peneliti dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir mahasiswa S-1 di 
Departemen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini dengan tepat waktu. 
Skripsi yang berjudul “Penerapan Model Snowball Throwing berbantuan Media 
Adobe Flash dalam Pembelajaran Menyimak Teks Fabel” peneliti lakukan untuk 
menambah khazanah pengetahuan dunia keterampilan berbahasa dan pendidikan. 
Melalui skripsi ini, peneliti berharap bahwa semua orang dapat menyadari 
akan pentingnya keterampilan berbahasa dengan baik, karena keterampilan 
berbahasa membutuhkan usaha yang sungguh-sungguh. Seseorang tidak akan 
mudah mendapat ilmu, kecuali jika ia bersungguh-sungguh dalam urusannya, dan 
Allah Swt tidak akan mengubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang 
berusaha memperbaiki dirinya. Maka dari itu, dalam tugas akhir ini, peneliti telah 
berusaha melakukan usaha yang terbaik dari sudut pendidikan.  
 Terlepas dari semua itu, peneliti sangat sadar bahwa dalam penelitian 
skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Semoga dalam penelitian lebih 
lanjut, peneliti mampu memperbaiki segala kekurangan tersebut. Oleh sebab itu, 
peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari siapa pun 
yang telah membaca penelitian ini.  
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UCAPAN TERIMA KASIH 
Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana 
dengan baik, tanpa dukungan dari beberapa pihak, baik secara langsung 
maupun tidak langsung. Maka dari itu, di bagian ini peneliti mengucapkan 
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Ibu Dr. Nunny Sulistiany Idris, M.Pd., selaku Ketua Departemen dan 
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UPI; 
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yang telah membimbing peneliti dengan baik dari proses awal hingga 
akhir penelitian skripsi; 
3. Bapak Drs. Denny Iskandar, M.Pd., selaku dosen pembimbing II, yang 
telah banyak   meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti dengan 
sabar; 
4. Bapak dan mamah sebagai orang tua dari peneliti. Rasanya sekedar ucapan 
terima kasih tidak cukup untuk membalas budi pengorbanannya; 
5. Asep Budi Nugraha, Resti Dwi Utari, Dede Irfana dan Kristi Herdiyanti 
sebagai saudara yang peneliti sayangi;  
6. Pak Joko, Pak Aep, dan Pak Wawan selaku staff di Departemen 
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UPI; 
7. Kawan-kawan Dik-B 2014, khususnya kepada Tria, Putri, Like, Nda, 
Enamia, Oca, Anis, Intan, Desi, Wardah, Tiara, Ayuni; 
8.  Willy Purnama, yang selalu memberikan perasaan menyenangkan  dan 
membuat semangat kepada peneliti;  
9. Rika Rahmawati sebagai sahabat yang selalu ada dan membantu dalam 
mengerjakan skripsi; 
10. Pelangi Puspa sebagai sahabat yang selalu menemani susah senang dalam 
segala hal terutama dalam mengerjakan skripsi; 
11.  Kawan-kawan KKN Kertawangi Cisarua 2017 yang telah memberikan 
pengalaman dalam mengabdi pada masyarakat;  
12.  Kawan-kawan  PPL di SMP Negeri 3 Bandung yang telah memberi 
semangat selama menjalani praktek lapangan saling membantu dan 
mendukung dalam mengambil data untuk penelitian; 
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13.  Ibu Tin dan ibu Mulyati, selaku guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 
Bandung yang pernah memberikan motivasi berharga kepada peneliti; dan 
masih banyak lagi orang-orang yang berjasa dalam kehidupan peneliti. 
Peneliti memohon maaf karena tidak dapat menuliskan secara satu-persatu. 
Semoga Allah Swt., membalas kebaikan yang telah mereka berikan. 
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